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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen Ver­
öffentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat ThemenKreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short­term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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I. INTRODUCTION II. THE CURRENT BALANCE 
ECONOMIC AND MONETARY UNION, international 
negotiations such as the URUGUAY ROUND and the 
many bilateral contacts between the EC and the other 
partner countries make it necessary to provide a 
geographical breakdown of current trade. In addition, 
national economies in general and the Community 
economy vis-à-vis the rest of the world in particular, 
are more interdependent than in the past; this leads to 
greater and greater synchronization of the resulting 
economic cycles. These factors also make it necessary 
to have statistics in ever greater detail. 
The fact that certain Member States of the Community 
have sent revised data at a greater level of detail has 
made it possible to improve the quality and extend the 
scope of the statistical information given in this second 
publication on the geographical breakdown of current 
Community trade. 
The publication is in three parts: 
- A geographical breakdown of Community trade for 
each major item of the current balance. 
- A geographical breakdown of current trade of the EC, 
its Member States, the European Institutions, the USA 
and Japan wi th the major economic zones and some 
individual countries (the levels of detail being different 
depending on the declaring country). 
- A geographical breakdown of the "total current 
balance" in the Community for all its partner countries 
and hence at a far greater level of detail than in the first 
two parts. This part did not appear in the first publi-
cation. It has been made possible thanks to the 
introduction and analysis of a specific questionnaire on 
the subject sent to each Member State. The response 
rate was very satisfactory, but the lack of information 
for some Member States made it difficult to estimate 
the Community aggregate. This is the reason why the 
most significant partner countries in terms of current 
trade during the period under study was limited to one 
hundred (see methodology). 
The balance of payments records, for a given period 
and country, all the transactions which have taken 
place between residents and non-residents. 
Each transaction is recorded under the double balance 
sys tem, i.e., an ident ical amount appears w i th 
opposing signs. 
The balance of payments may be subdivided into two 
parts: 
- the balance on current account; 
- the balance on capital account (which records 
changes in claims and liabilities vis-à-vis the rest of the 
world). 
The concept of a current account balance as presented 
in this study is in accordance wi th the IMF recommen-
dations given in the "Balance of Payments Manual" 
(IMF, 4th edition, 1977). In accordance with the 
EUROSTAT scheme, this balance mainly comprises: 
Merchandise: the value of goods as they cross the 
frontier of a country. 
Services: transactions relating to transport, tourism 
and other services of any kind. 
Investment income, also called "capital income": inter-
est and dividends on direct and portfolio investment as 
well as interest on loans. In this publication, reinvested 
profits are not included. 
Labour income: mainly the remuneration of frontier 
and seasonal workers. 
Government transactions: transactions relating to 
official bodies abroad (embassies, consulates, military 
establishments, etc.) and joint organizations such as 
NATO. 
Unilateral transfers: these are unrequited transfers, 
comprising transfers of private funds (from immigrant 
workers to their country of origin, from migrants to 
their country of destination) and official transfers 
(contributions to international organizations, official 
development aid, payments of pensions to non-
residents, etc.). 
Notice 
III. CALCULATING THE COMMUNITY 
BALANCE 
The current balance accounts given in this document 
are EUROSTAT's estimates made on the basis of the 
balances published by the Member States. 
These balances have been corrected to ensure harmo-
nization and certain missing data have been estimated 
(see methodology). 
The estimates for the current EUR12 balance account 
correspond to the sum of the estimates for the 11 
current account balances of the 12 Member States 
(Belgium and Luxembourg produce a joint balance), to 
which is added the balance of the Community Institu-
tions. 
The current transactions of the Member States are 
broken down geographically between intra-EUR12 and 
extra-EUR12. The latter component is then broken 
down by countries and geographic or economic zones. 
Allocating the transactions to the appropriate partner 
is done according to the criterion of residence of that 
partner. 
To analyze the Community's trade with the rest of the 
world, all intra-Community f lows must be deducted and 
only extra-Community f lows taken into account. 
IV. GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 
Calculating the geographical breakdown of the current 
Community balance presents several problems of 
coverage and quality. Precise information on the 
residence of partners is not always available. The 
criteria for identifying the partner for certain current 
transactions may sometimes be insufficient (break-
down of f lows in line wi th the currency used for 
settlement, for example). 
That part of the current balance which poses most 
difficulty is that of the "invisibles" (all the services, 
income from labour, income from investment, govern-
ment transactions and unilateral transfers). The multi-
plicity and complexity of a major part of these f lows 
make the statistical apparatus less reliable to record 
and assess them properly. This is perfectly illustrated 
by "investment income" as the increasing complexity 
of transnational financial dealings makes it very difficult 
to assess. 
On the other hand, trade in goods can be illustrated 
much more reliably, thanks to the availability of quite 
detailed customs records which facilitate assessment 
of the trade and determination of the partners. 
V. CONCLUSION 
The problems of statistical coverage cited above, the 
inadequacy of data, or sometimes the absence of data 
consistency all affect the quality of the estimates 
made, despite the fact that these appear to be in 
conformity wi th the main trends of the macro-econo-
mic phenomena observed in the ten-year period 1982-
1991 . 
It is thus better to pay better attention to structures 
than to amounts, to trends rather than to absolute 
values, and to cover ratios rather than balances (the 
value of balances by partner country is not very 
meaningful). 
Note "Asymmetries" : 
The balance between the European Community and ¡ntra-EUR12 should be nihil. The amounts corresponding 
to net represent intra-Community asymmetries. 
Note "Items" : 
The item "Not allocated services" exists only in the French current balance. The corresponding amounts for 
EUR12 are therefore the same as for France. 
Note "Partner countries" : 
The breakdown of the Community Current Account by partner country (page 169) is reliable only for the year 
1991 . The estimations from 1987 to 1990 have been included for reference only. 
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DETAILED GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF CURRENT TRADE 
BY PARTNER ZONE 
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30 972 28 936 33 515 33508 27 723 26 793 22944 27860 
12 026 10 064 11454 10 671 8120 6716 8 611 11446 












































































































































































































































Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Class III 




















































































































































































































































































































































































































































































































Compiling economy : European Institutions 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 




















































































































































































































































































































































































































































































































Compiling economy : European Institutions 
Partner: Intra EUR12 




















































































































































































































































































































































































































































































































Compiling economy : European Institutions 
Partner: Extra EUR12 
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Compiling economy : USA 
Partner : Intra EUR12 
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Compiling economy : Japan 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 



















































































































































































































































































































































































































































































































Compiling economy : Japan 
Partner: Intra EUR12 




















































































































































































































































































































































































































































































































Compiling economy : Japan 
Partner: Extra EUR12 




















































































































































































































































































































































































































































































































GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF THE COMMUNITY TOTAL 
BY PARTNER COUNTRY 
Compiling economy : EUR12 
Current account 



































































































































































































































































































































































































































































































































Compiling economy : EUR12 
Current account 
(Credit, debit and net in Mio ecus) 
































































































































































































































































































Compiling economy : EUR12 
Current account 
(Credit, debit and net in Mio ecus) 
































































































































































































































































































Compiling economy : EUR12 
Current account 
(Credit, debit and net in Mio ecus) 

































































































































































































































































































Compiling economy : EUR12 
Current account 

















































































































































































































































































































































I. GENERAL METHODOLOGICAL APPROACH 
A. H A R M O N I Z A T I O N 
Most of the corrections affecting methodology made 
by the Member States appeared in the study "Interna-
tional trade in services - EUR12 from 1982 to 1 9 9 1 " , 
where they are given wi th rather more detail. The only 
ones included here are those wi th an effect on the 
assessment of the extra-Community f lows which must 
be broken down. 
B. BREAKDOWN BY PARTNER ZONES 
On this subject, the Member States provided some-
what dissimilar information wi th respect to both quan-
tity and quality. In particular, certain problems of 
consistency appeared in the extra-Community current 
f lows declared by certain Member States at different 
periods for d i f ferent EUROSTAT quest ionnaires. 
EUROSTAT has, in fact, replies to two different ques-
tionnaires on the geographical breakdown of the cur-
rent balance: the first gives details by items for 
aggregated geographical zones and a few individual 
countries; the second gives details per country, but 
covers one single item only: the total current balance. 
The replies to these t w o questionnaires are not always 
completely consistent. 
The overall rule which was observed in the entire study 
was thus to preserve consistency wi th the EUROSTAT 
estimates of extra-Community f lows which were pub-
lished in the study "International trade in services -
EUR12 from 1982 to 1991 ". These data provided the 
base for the extrapolation of missing series and allowed 
existing series to be revised. 
In addition, certain missing partner zones have been 
reconstituted, either f rom details provided in the ques-
tionnaire for the country making up these zones or from 
the complementary questionnaire. 
The whole set of raw data obtained from the Member 
States is nevertheless generally sufficient to arrive at 
correct estimates. As certain countries provided no or 
little breakdown by partner zones, the estimates were 
restricted to a division between intra and extra Com-
munity f lows. This is the case wi th Ireland, Denmark 
and Greece. This is also the only breakdown effected 
for the data on trade wi th the USA and Japan. 
C. BREAKDOWN OF THE TOTAL C O M M U N I T Y 
CURRENT A C C O U N T BY COUNTRY 
We used the fol lowing procedures to break down the 
EUR12 total by partner countries: 
All the operations for estimating missing data and for 
correcting inconsistent data have been done for each 
constituent element (each of the Member States and 
the European Institutions), resulting in an EUR12 ag-
gregate as the simple sum of its component parts. 
A consistency check wi th the rest of the study has 
been carried out and the EUR 12 amounts have been 
revised for the fol lowing partners: USA, Japan, Tur-
key, Canada, Australia and New Zealand, which ap-
peared on both the EUROSTAT questionnaires. 
The data for six Member States (Germany, France, 
BLEU, Netherlands, Spain and Portugal) enabled a 
reference structure to be constituted which served as 
a basis for estimating the missing partner countries 
when series were not available in ful l . The missing 
years have been extrapolated from known years (com-
plete series or a series completed by the method 
referred to above). 
We made an initial selection of 1 28 partner countries 
for which we had sufficient information (with the 
exception of all the overseas territories and countries 
wi th very small current accounts). Afghanistan, North 
Yemen, South Yemen and Andorra have not been 
.included because of insufficient information or appar-
ent inconsistency with the data from the Member 
States. 
We then carried out a second selection of the "most 
significant" 100 partners after estimating and correct-
ing data for the Member States and the European 
Institutions. The criterion for this selection was the 
scale of trade between the Community and each of the 
former 128 countries during the period 1 982-1991 (the 
scale being measured by the credits plus the amount 
of debits). The heading "no breakdown" corresponds 
to all the current f lows for the non-selected countries, 
but also contains the amounts which the Member 
States were not able to break down as the partner 
countries concerned were not determined. 
Only the estimates for 1987-1991 are given in this 
publication, since this corresponds to the period which 
is best covered by Member States data and hence 




II. DETAILS OF TRANSACTIONS FOR EACH DECLARING COUNTRY 
A. BLEU 6. Geographical breakdown by zones 
The Banque de Belgique sent revisions for the period 
1987-1991. The proportion of items with no break-
down is much lower than for the data which were 
previously supplied for 1982-1990. These new data 
served as the basis for distributing the items with no 
geographical breakdown "merchandise", "transport", 
"investment income" and "other services". For these 
items, flows for which no geographical breakdown was 
given have been reallocated for 1987-1991 in line with 
the known geographical breakdown between them as 
well as the extra-Community breakdown. From 1982-
1986, the flows without breakdown are greater and 
have been reallocated in line with the geographical 
breakdown for 1987-1991. 
1. Merchandise 
Merchandise should be recorded on a fob-fob basis, 
which is not the case for Belgium which uses settle-
ment statistics to draw up this item. Corrections from 
1982-1991 were based on overall rates which were 
estimated from similar rates used in France and Ger-
many. The amounts thus arrived at were deducted 
from the "merchandise" item and included in the 
"transport" item. 
2. Transport 
The amounts subtracted from the "merchandise" head-
ing were included under "transport". 
3. Other services 
From 1987-1991, the geographical breakdown of the 
distributive trades (net accounting) was estimated in 
proportion to the breakdown of other intra- and extra-
Community services. From 1982-1986, the geo-
graphical breakdown of the distributive trades was 
estimated in line with the average breakdown of other 
services between the intra- and extra-Community 
sphere, calculated for the period 1987-1991. 
4. Income from labour 
This item included pensions from 1982-1986 which 
were estimated in proportion to the period 1987-1991. 
Pensions have been therefore deducted. 
5. Unilateral transfers 
From 1982-1986, pensions estimated in line with data 
for the period 1987-1991 were reclassified under 
transfers in conformity with the methodology applied 
from 1987. 
Such a breakdown was carried out for the BLEU. 
7. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
The BLEU made a complete breakdown by partner 
countries between 1987 and 1991. 
B. DENMARK 
The central statistical service, "Danmarks statistik", 
sends revised data each year, normally relating to two 
years. 
1 . Geographical breakdown by zones 
Denmark has not carried out a detailed geographical 
breakdown by zones. 
2. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
Denmark has given partial information on 1989-1991. 
For this period, the missing partner countries have been 
estimated from the reference structure, which covers 
France, Germany, the Netherlands, the BLEU, Portugal 
and Spain. 
A back-extrapolation was carried out for the period 
1987-1988. 
C. GERMANY 
The Bundesbank sends revised data each year which 
relate to several years. 
1 . Investment income 
Reinvested profits have been subtracted from 'invest-
ment income". 
2. Geographical breakdown by zones 
A detailed geographical breakdown by partner zones 
has been carried out for Germany. 
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3. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
Germany made a complete breakdown by partner coun-
try between 1 9 8 7 - 1 9 9 1 . 
D. GREECE 
The Bank of Greece sends figures in dollars each year. 
Revised data for the period 1982-1991 have been used 
in this publication. Some small differences emerge in 
comparison w i th the tables of the publication "Interna-
tional trade in services- EUR12 from 1982 to 1991 ". 
1 . Merchandise 
7. Geographical breakdown by zones 
Lack of data made it impossible to produce this break-
down and the information is, therefore, restricted to 
the intra- and extra-Community headings. 
8. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
Greece gave information for 1987 -1991 ; for this pe-
riod, the missing partner countries have been estimated 
from the reference structure covering France, Ger-
many, the Netherlands, the BLEU, Portugal and Spain. 
Greece uses settlements to establish the "merchan-
dise" i tem; no correction has been made. 
2. Transport 
The Greek information is produced in a fashion far 
removed from the IMF recommendations. The trans-
port account was reconstituted from partner data. The 
intra-Community transport f lows correspond to the 
transport f lows of the other Member States vis-à-vis 
Greece. The f lows vis-à-vis the total (intra + extra) 
were extrapolated in the total/intra proportion of the 
other Member States. 
3. Tourism 
Greek credits are very under evaluated by comparison 
with partner debits. They have been replaced for the 
intra by data f rom the other Member States. The 
credits vis-à-vis the total (intra + extra) were extrapo-
lated in the total/intra proportion of the other Member 
States. 
4 . Other services 
The other services were reconstituted for the intra-
Community part from partner data. The f lows vis-à-vis 
the total (intra + extra) were extrapolated in the 
total/intra proportion of the other Member States. The 
distribution over the sub-items of other services was 
estimated in line wi th the structure of the other Member 
States for calculating the EUR12 aggregate. 
5. Income from labour 
One part of the debits corresponds to services. The 
amounts of these services, estimated wi th the aid of 
partner data, have been deducted from labour income. 
6. Unilateral transfers 
Unilateral transfers vis-à-vis the BLEU and Community 
Institutions have been replaced by the corresponding 
data taken from the balance of payments of Commu-
nity Institutions established by EUROSTAT. 
E. SPAIN 
The Banco de España generally sends revised data 
covering two years. In the most recent publications of 
the Bank, certain items have been revised for a longer 
period; these have not been taken into account in this 
publication. The f lows wi th the European Institutions 
cannot be detected for certain years and are probably 
included under the extra-Community heading. Correc-
tions have been made to unilateral transfers, this 
affecting the ¡ntra-balance. No correction has been 
made, however, for the other items. 
1 . Unilateral transfers 
The f lows with the Community Institutions are not 
identified from 1989-1991 and are not taken into 
account in the intra-Community geographical break-
down. For the years 1989 and 1990, these f lows have 
been reclassified on the intra-Community side. The 
non-allocated f lows cannot be detected for 1991 and 
the f lows declared by the Community Institutions have 
therefore been added in. 
2. Geographical breakdown by zones 
The zones "Class 2 " , "ACP", "Other developing coun-
tries" and "Class 3" have been reconstituted, thanks 
to the complementarity of several questionnaires. A 
detailed breakdown by partner zones has been effected 
for Spain. 
3. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner country 
Spain has supplied an adequate breakdown but for one 
year only (1991). A back-extrapolation has therefore 
been made for the period 1987-1990. 
F. FRANCE 
The Bank of 
EUROSTAT. 
France does not send revised data to 
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Two classification changes have occurred in the French 
system, the first in 1982-1983 and the second in 
1988. The methodological change of 1988 causes 
breaks in the series which have been attenuated by 
back-extrapolation carried out by EUROSTAT, the ba-
sic principle being to use a single correspondence 
between the EUROSTAT and French classification for 
the entire period 1982-1991. For this purpose, data 
from the French publications for 1991 were used. 
5. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
France has made a complete breakdown by partner 
country between 1 987 and 1 991. It has also provided, 
for each partner country, an extremely detailed break-
down by item which it was not possible to exploit in 
this study. 
1. Merchandise 
From 1982-1987 the item "merchandise" corresponds 
entirely with the same item in the French classifica-
tion. From 1988-1991, part of the item "international 
trade" of the French system is included in the EURO-
STAT heading "merchandise". No correction has been 
made for the years 1982-1987, international trade 
being included entirely under the EUROSTAT heading 
"trade". 
2. Transport 
From 1982-1987, a part of the "accessory costs of 
merchandise" in the French classification were in-
cluded in the various "transport" sub-items in the data 
transmitted by France to EUROSTAT. From 1988-
1991, France no longer included these under "trans-
port", but they are to be found in the EUROSTAT 
heading "other services". For the years 1982-1987, 
corrections have, therefore, been made to the data as 
transmitted in order to reclassify "accessory costs of 
merchandise" and render the EUROSTAT item "trans-
port" equal overall with the French items "maritime 
transport" and "other transport" for the entire period. 
The geographical breakdown of the corrected data 
between intra- and extra-Community is in line with the 
geographical breakdown of the old data for the period 
1982-1984. 
3. Other services 
From 1982-1987, the "trade" item published by EURO-
STAT (as a balance only) corresponds entirely to the 
"international trade" of the French system. From 
1 988-1991, it only includes a part of same: the Bank 
of France has, in fact, redistributed its "international 
trade", one part being included in the EUROSTAT item 
"merchandise", the other part accounted for in net 
terms under the EUROSTAT item "other services". It 
has not been possible to correct this break in the series 
in 1988 for the items "merchandise" and "trade". 
4. Geographical breakdown by zones 
A detailed breakdown by partner zones has been 
carried out for France. 
G. IRELAND 
EUROSTAT has not received any annual data on the 
balance of payments since 1985. 
The data used come from the IMF, the OECD and for 
1991, from a CSO publication. The geographical 
breakdown between intra- and extra-Community is 
based on the data for 1979-1984. 
1 . Transport 
The money paid by passengers to foreign transport 
operators is accounted under the "tourism" item in the 
classification of the IMF, OECD and Ireland. These 
amounts have been estimated in proportion to the 
1979-1984 data and have been included in the debits 
of the Eurostat item "Passenger transport". 
2. Tourism 
The money paid by passengers to foreign transport 
operators have been estimated in proportion to the 
1979-1984 data and have been deducted from the 
debits under this item. 
3. Other services 
The breakdown between intra- and extra-Community 
of the sub-items for other services is not given in the 
tables for Ireland. Estimates have been made to calcu-
late the EUR12 aggregate. 
The items "insurance", "communications services" and 
"commercial services" vis-à-vis the total for the intra-
and extra-Community total come from OECD data. 
4. Income from labour 
This item has been estimated with the aid of the 
structure of the other Member States for calculating 
the EUR 12 aggregate. 
5. Investment income, government transactions 
and unilateral transfers 
The geographical breakdown between intra- and extra-




6. Geographical breakdown by zones 
It was not possible to make a geographical breakdown 
by partner zones because of a lack of data; a distinction 
has thus been made between intra- and extra-Commu-
nity only. 
7. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
Ireland did not supply a breakdown. The estimate was 
made by applying the reference structure to the extra-
Community total, which was estimated for the entire 
period 1987-1991. 
H. ITALY 
The Banca d'Italia sends data on paper each year. No 
revision is carried out. The geographical breakdown of 
services is inadequate; a large part is not allocated 
geographically and one part of the transactions of these 
services is probably carried out with other European 
countries; a comparison of the Italian data with the 
bilateral data of the other Member States with Italy 
provides evidence for this. In addition, Italy has intro-
duced a new system, the first results of which have 
been published for December 1992. These show a 
geographical breakdown of services with the other 
Member States which is more consistent. It was 
therefore decided to use the intra/world proportions 
noted over the four months of available data (December 
1992-March 1993) to correct the ¡ntra-/extra-Commu-
nity breakdown for services and investment income for 
the years 1982-1991. 
1 . Geographical breakdown by zones 
Italy has carried out a detailed estimate by partner 
zones. 
2. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
Italy has provided a breakdown for 1991, the missing 
partner countries being estimated thanks to the "refer-
ence structure". A back-extrapolation was carried out 
to cover the period 1987-1990. 
2. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
The Netherlands have made a complete breakdown by 
partner countries for the period between 1987 and 
1991. 
J. PORTUGAL 
The Banco de Portugal sends, each year, data for one 
year, but only for the main items. There is no revision. 
1. Geographical breakdown by zones 
Portugal has made a detailed estimate by partner zones. 
2. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
The breakdown made by Portugal for the period 1987-
1 991 is satisfactory. A back-extrapolation was carried 
out to cover the period 1 982-1986. 
K. UNITED KINGDOM 
The Central Statistical Office normally sends, each 
year, revised data for two years. The main revisions 
'were carried out on certain items in 1991 for the entire 
period 1982-1991 (see Pink Book 1991). These revi-
sions have been taken into account as far as possible. 
Back-extrapolation has been effected, the main princi-
ple being to achieve a unique correspondence between 
the EUROSTAT system and the United Kingdom sys-
tem for the entire period 1982-1991. The data in the 
Pink Book 1991 were used for this purpose. 
1. Merchandise 
The item "loss/damage to UK import" in the CSO 
classification includes part of insurance services (see 
Pink Book). The amount for this item was therefore 
entered under "insurance" and not "merchandise" as 
is the case with data sent to EUROSTAT. 
2. Investment income 
I. NETHERLANDS 
The Nederlandsche Bank sends, each year, revised data 
for several years. 
1 . Geographical breakdown by zones 
The Netherlands have made a 
partner zones. 
detailed estimate by 
From 1982 to 1989, the breakdown of reinvested 
profits between intra- and extra-Community was esti-
mated in line with the geographical breakdown for total 
investment income for the same year. For 1991, the 
geographical distribution of reinvested profits was es-
timated in relationship with 1990 data. 




3. Income from labour 
In the absence of information, the flows have been 
estimated with the aid of partner data for calculating 
the EUR12 aggregate. The estimated amounts have 
thus been deducted from the item "other services". 
4. Unilateral transfers 
Expenditure in the United Kingdom by non-residents 
students and journalists are credited to services in the 
CSO classification. These credits have been reclassi-
fied under the credits for the item "unilateral transfers". 
In accordance with the methodological notes in the 
Pink Book, expenditure abroad by students and journal-
ists resident in the United Kingdom are included in the 
"tourism" heading. 
5. Geographical breakdown by zones 
A detailed estimate by partner zones has been carried 
out for the United Kingdom. 
6. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
For the period 1988 to 1991, the United Kingdom has 
provided an extra-Community breakdown limited to a 
few partner countries: the USA, Japan, Canada and 
Turkey. The missing partner countries were estimated 
by means of the "reference structure". A back-ex-
trapolation was then made for the year 1987. 
L. EUROPEAN INSTITUTIONS 
The EUROSTAT unit "Balance of payments" has pro-
vided revised data for the period 1982-1 991. 
1 . Geographical breakdown by zones 
The EUROSTAT unit "Balance of payments" has pro-
vided estimates for the entire period 1982-1991 ; here 
again, no correction has been carried out. 
2. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
The EUROSTAT unit "Balance of payments" has pro-
vided a complete breakdown for the period 1987-
1991. 
M.EUR12 
The EUR12 aggregate represents the sum of the flows 
of all the Member States plus the Community Institu-
tions, with the exception of the corrected item for 
banking activities explained below. 
In calculating EUR 12, all the items estimated with the 
aid of the structure of those Member States having 
complete data are taken into account. 
In the tables with EUR12 as declarant, the amounts for 
intra-EUR1 2 correspond to the intra-Community asym-
metry and those for extra-EUR12 correspond to the 
world total less asymmetry. 
1 . Banking activities 
In the United Kingdom, part of the receipts of the item 
"banking activities" corresponds to profits on the pur-
chase or sale of financial assets. For the other Member 
States, the corresponding expenditure is recorded in 
the capital account. The difference in treating these 
transactions generates an asymmetry between the 
current account and the capital account. We have 
therefore decided to create intra-European debits cor-
responding to the British receipts. 
2. Geographical breakdown by zones 
The geographical breakdown of the EUR12 aggregate 
by partner zones for the period 1982-1991 was carried 
out by means of two complementary procedures: ag-
gregation of the estimates of the various components 
for EUR1 2 (12 Member States + European Institutions) 
for the years 1990 and 1991, and recourse to the 
structures already estimated for the period 1982-1989. 
In addition, three components from the zone "other 
industrialized countries" have been broken down; these 
are "Canada", "Australia + New Zealand" and "Tur-
key". 
3. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
The breakdown of the EUR12total by partner countries 
for the period 1987-1991 was estimated by aggregat-
ing all its components (12 Member States + European 
Institutions). 
N. UNITED STATES 
As regards the US trade in services and their detailed 
geographical breakdown, the US Department of Com-
merce sent EUROSTAT revised data on a computer 
storage medium for the period 1986-1991. These data 
have been supplemented with the aid of the publica-
tions entitled "Survey of Current Business". 
1 . Unilateral transfers 
The transfers are recorded in net terms. 
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2. Geographical breakdown by zones 
It was not possible to provide a geographical break-
down by partner zones because of insufficient data; 
only an intra- and extra-Community breakdown is 
therefore made. 
3. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 
This was not carried out. 
1 . Transport and insurance 
Transport insurance was included under transport. The 
value is known from OECD statistics. The breakdown 
between intra- and extra-Community transport insur-
ance has been estimated in relationship to the break-
down of transport. 
Transport insurance has been deducted from transport. 
Transport insurance has been added to the item cover-
ing insurance for other services. 
2. Geographical breakdown by zones 
O. JAPAN 
The data come from publications produced by the Bank 
of Japan. They were expressed in dollars and have 
been converted to ECUs. These data have been sup-
plemented by OECD figures to give detailed services. 
From 1982 to 1985, the flows to the European Com-
munity did not take account of Spain and Portugal. 
These flows have been re-evaluated with the aid of 
Member State data to obtain flows to all the 12 
Member States. 
It was not possible to provide a geographical break-
down by partner zones owing to insufficient data; only 
an intra- and extra-Community breakdown is therefore 
given. 
3. Geographical breakdown of the total current 
balance by partner countries 







1 ECU = 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
































































































































































The geographical classification in this study is that used 
by EUROSTAT for its external trade publications. 
Germany is as constituted prior to 3 October 1990, 
including West Berlin. 
By convention, "Total" is the sum of the two zones, 
¡ntra-EUR12 and extra-EUR12. 
The Class II total does not correspond exactly to the 
sum of the three sub-zones OPEC + ACP + Other 
Developing Countries, since Nigeria and Gabon belong 
both to the OPEC and the ACP. 
EUR12 (European Community) 
Total (intra-EUR 12 + extra-EUR12 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 




Other industrial countries 
Class II (developing countries) 
ACP 
OPEC 
Other developing countries 







































































































OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) 
Algeria Venezuela Kuwait Saudi Arabia 
Libya Ecuador Qatar Nigeria 
Iraq United Arab Emirates Gabon 
Iran Indonesia 
"Other developing countries" 
All countries not included in the other zones of "Class II excluding ACP and OPEC 
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It has not been possible to include these updates in the previous stat ist ical tables consider ing the publ icat ion de lay . 
H e n c e the updates h a v e not been t a k e n into a c c o u n t in the c o m p u t a t i o n of the ba lance of the European C o m m u n i t y . 
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